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VOL. 14 NO. 7 
ERWIN CANHAM 
SPEAKS MAY 9th 
The culm inntlon or thlll 'e1t1n1 effort' 1\l,i11l11yNI hy ,i111. 
ecBTON, MA9S. 
APRI L 1958 
Maureen Sugrue 
Acclaimed Queen 
The \>1'ohour nff11ir ..-hkh ~"ln,i :,t II 1Lm, will ft'II IUT'l' ;\l l,i,i Sutr,,Jk ,,f \ !Jt,k - 1• l !i >•·:ir old l,luc -cJ•cd <:" ltct•n. 
E r,r,·in ll. Canham, -,dltur uf th._. ChriJ!ti11n Scicm·,• .'.ll onitor. 11,i ) Ji,.~ ) \m1rwn ~:llzu1 ... 1h ~ui:ruc, \HI ~ cru .. 'll<..>tl .'.ll u~h 1r, 1tl iu. princlt)lll ~~aker. th ,• l'niu,r,.ity t'"ru11.,1i" n Bnll In t h,• Empire !loom of tlw 
denu th ruui;hout thl' ye11r ... m find li... ·n•wnrtl un ) hi\' 9th 
Jurin1f l he Re«ill'l1hionl>11.~·ct"rcmonyinth,;,\ udituriui11 . • 
T\' )IQClffa lor - Jlutd Hn,M,,r•I I,, 1 ... ~1 yc;1r·~ •1t1<'t'rl .'.Ii i,.,. t.'cliu IA.•l<1 rncy. 
Canham. .. -no modffal,. -!':1..- hi. l'llffMI:<' 11,u,,..,nc ih.- .,,.-,,n1 · )Ii ..,. Sui: ruc ,,.-;,,. rh ... .ao-n t.y 111utlcn1 l,;1!1ut from JIC\'t'II 
rina: Ille Editor .. ~• TI' proi:ram \ni;: ol J ourn•I k,., .• o,· the JI" final1~1,., \\hn run11'11-I h,•r "')'Ill ruurt. Tho, •1ue.,n~l~'C' l WIili 
which 1:1 attn on Ch•nll<'I 4 Sun pc,r·• '°"llor. rn~ 
1
-..:i. .. r unk11u l'II lu th~· ,.111,lo, 11\ b~lf u r lh,• runh·~lltnlo& 11110\ th,: 
~~~r~:~~ ~~~.,~. ~ti~:~;;~.;;; 
~.:;:,:,,;":, ·);;";;";;.,c,£;;; ~:'..~0;i~::+.'i:';i,;•~; S25 Aw~its Essayi st ;,:;,· :;::.:,:;1,::.:;".~~" "' :;:;.;;~;",:,'~.'.:."';::::' '.":'. 
:~ .:::. 'i~:;! ~bly ::~.I'~:~~:·~~:. ... ·~1"11~!: mnl Why Not T,y Fo, u? J,;;:::) ~~::: w~,~~ h:: .. ::.:~,h~~-:·~:·:i~r:..·~ .. ~=~h'::~·;::,/! I~:" 
that •U hlch Khoo! lietllon ... ho - •°' ldl 111,hl .... and """" th<'•• - -
::::~'::t:.:~-::::;;::'"!..'.: .... ;~":::.:·;;... • ..,. -· 27 Law Grads Pass Bar 
1;:to~~~:;;!ht~ ~:.: - ~=~ ;i::=1~1n halt, .nd ny 1.111 1 uJ .I. I 
;;:=;:;.111! ":;~~t~: ;.:: ~IX •!,~~ht-1':~:r; : .; . ;....,-tnc th,• 1~1;i!1~,'/r:,1!u11~:· !it .. ~~~:;\,l~:~~·;t;i\:~·i1:;·rj·,,~,'.:'.·~:;~~;~•;t~1i~:;~, ~~~~~.~it~1~i~.~-~=tt~~
11L:: 
l'Ollele lkpl.runeru.s. '"th• hh r - &-huol ,a" thei r 11lni11. 11111\0,r . 
Dean~r=:.~:-~ ~ :,:z~:i~~!:: :~~: ~~·:=~~;·,~~\~:,.ht,'":•' I' F'." ' '~ \\:,-.• ~r .. 1Qn , ttn*rr lllo fMhrt. J~r~ S r . ~ 
,t~ude THI '"Ill "°' boo for i.w _ h<>*<I su!llllk IJ_II ,k'i:1t...., •• •• \\al!rr J 1,11111,,) :,.,.,,h IJulu<"), lh,. Stah• Culk"t lor of T.otil'_ 11 .. 
~t~~~¥ii~t~?~~{fi~!1gg~~ 
lf!Jt11?:[i~1~f~ti~!~! 
Boardl u one ot 111 r«i11lrf- tM! h11111ir.l,,IUll•• .,.lf. MMII""" \h•<llr....t:s;,.,.....,.. 1.11, ..... 11,. Mll .. '1"••1 lu 1h1• II01,.,. of l(+'I"" ..._.k, andl1rhlr t nf 1l,..1•l111.m,•nl 











B UFF"OL. IC JOURNAL 
THE ~ U ff OLK JOURNAL An lntrep,o Mailman Let Not Tuition Blind Your Aim 
~~~
8
~ 'no.,k"r Ed,_.1nCh11e1 Brought These 11, uu K 11oot.F.K 
WIUJam R.urdon Astoel:m, Edllor All R fn,n\11" fn,~hlllllh 1•+111,«I "" l,cllli,( 111•1•~1 th•t 
Jalllff OBnt'n Spc:,ru GOOD QL' DAYS unulh~r I"'"''" l'!l.•~,c l ,111111111 ul h1~ ~~c~~• lUllh 1 ,~,k~ Uk, 
Er.d:E:': ~~I::~ Ill Alt r. 111 roK I "'"'I wl1h ~.~ ;;·, ~·::~::: 1~:: 1,: 11 ~1.·.:: "t:1:':1i/~~· 1::}i1i'i'~~r~t11 :\~11:t~:t't~,t17:: 
l.oulll Bl!U 
1
~,,. .,.1111 , 1
• '"" •••• nn• l nln,m )•.Ur &llk'h nn lllmlt 11\ t,,.. ~1111, , h, 111,111, ,, 1 n 11 t1l11r nl•nll 111 "" h 111,h11inn l 11 
CIKCUL,\TlO!to' ''"' l,u-k o f ,n .. ·t11llrw ln unr """·· nu,rm, •r ~hnul<I otc1nh• hi~ Ji (,•1i111c ,•11mml{ll lo tin, 1n,pron•-
John Fl!1J)ll lrkk M~Noi:l!'f •·•·n hli;h ...-hool..- In ,11 .. :-:v,·rml>f'r nwllt .. r 1hi• liniim>'llt· i,1,•kn,•,o,<, lmt ,.,u ,.,milt bt• i,urJ1rl110,d 
i~,=~:=~f~~~?~i1~f~t~:.:;; 
suUolk Unk.,.,,.h>· lsd norl~l nnd Advr.r!LsLni: nffll'l· In 1hr Sul "n tht' 1r:01"hn In " ,,,.,n;,rln.11 c0nlt 11u, l lw1,r chnt llnnnril, )'uu mhthl know they would rni,er 
:~~;:;~:i':~~ .. f~~~:F.J\.::.'.~:~iit~PY '" ~;:::?f ~;~f EP:i;~li ::i:;{{\.i}::I:~'..:ff .:I~f :\[:'!f S:~!:J~;.::t~~1it 
Loud Library Lulled m,,r,•11,-ly unUI 1W' ..... ~uhlhird ;~11:.r~;·::::~s·!;'~.'::~ .. 'l.'1~~.1·;:;~~1~:.1~.,:.~::,~:::.'.~·r,. ~:::1~·~. r~ 
iE~~i 5~{f ff~f{11i~;~;~;;;,; [;~~ii:siB i:it~lf.i}Lt!ft:!i\!\;~t{i!:t~i~%~f.:~111:1 
:~~:K~~."n:e~.~~ nbou~1~ rn~·KI! of ~u~efb 11·h~·h lnrlutlt• "1"" l'lalM. ,.,; ,\ . th ,, ~1m!,·11t lw"t.• . 11r'.' ,\hl,l.', . 
e,·cry lhing except ac::ademk~ m 11 11l11ct- "hl'n> ,01!enr,• 1,nd 1-rar t.Hl•t' r ,. ~ \\ Ill ,\lfrl"I Air 
111udy theoretkallr n:htn ~apreme. · S,·ri"u"h·. th,· "h.,l,· .. ul,j,•rt .t~·1•n•,,.~ .. ,. rno•. Th,• mer!! 
,hou?J1te·:~a~ ;~~:~1\~;dri~h~r~r
11
~; ~ri'r!'~:.;:r~X!:i VETERANS LAUDED .I ~\~·~i'~~;· .. ~11~ 10;;;;·,:;.~·~~1~.1;·~ ;1 .. ;'"~!11~\!1;''.~1~/~.hi:tii~';~~·1~: ~: 
;~~::f  r.~/1:}I~:t:~:~~J'.:;~;;::{'. :f J~:::;~:'. ~~:~·~:!~f \;;'.:~~~}{\;2:;,:;;\lJrf {(~f ~~1 
atudtnlil ahould be told to c u r b the1r ch1lth,ih haLII" Ill 1u1 Thr\ "'"nl lh"oui:h 1hr .-.r1 Umdlnnl ro•11t":1t" h,,; ta l,• .,f 11,.,, ""'" thto o\·,,r11u .. ·lnic Wlltrr 
adult institution. ,...,. v.-a,,I, a1 ,i.,. rti1~1, .. n·• "" hill. \\'11t,•r numt )'"ll' 
, m1ou t1l•irttou1!nc ~:..1 .. r huk Uh " ild 11nd rru 11 tmu,.11hr rr "hf hnl h nnl !lt>l'lll'Onf: 
Editori I Reflections ::.t:·~:~.~ 7",i:~"~;;,\ ·;:~··~.:~ r1~ ~:.~l~) ~rt:.'.:,~.1~\:h:;·11~1:~"·:,:·1~,d t1~1;~~~ .. ;::n:;:~ro, k 
l)Uf' ~::i..!J u:~;~~~~~~ ~:;~:e:~i~~d M ;~c~:,;1< i~:i:~n'~.1;:i~'! ~;R~,I ;.::,~~ '',~,;::•":,::;:/;,'" . ;',1. ;,:::;'t' I 1nnsi,l1•r th,· 111st duml .. •r .. r \\h)'~ 11·h1ch l11fr11l mr 
:t~~:l!~~,.;eslao on hha~! ·~f 
1
~::i;~1(:i::1
1fi~;\,~t:~~ ~~;:..:i:.-,=:;·:\ 7.:f ~:1~ 11i1trt~~::~,~i·~:~·,:·~. ~1·.;:.~~111,'.1i1~·::.;~1:r .i::·1~n"!1~11!~::\!:.~~~~ 






" · "' • lrn•l,-,u nty 
When ..-ill tht: tell!\·L~ lon pf'Opll! stop l{h·i n11'. tht' 1,ul.tk I k....,... I o,1 pr.-.& 1tw< ,.,.uni, Uppr .. -..~t'd flu"' Fil{hl" On (:rimly 
what it .ra;1B and atart produtlnlf Mimelhini, ll'ootl '! ol all thr p11rrm1 ln,ohNI ,.·h.-n ~ 1111int in {M ur ul th, • ~11ulrnl" l11 1h11\ tin•)' mhthl 11riilt: 
... ,.::~~~·:~:·~~.::~~ ... ;,., ~.,..: "''°"'" ., ,-,., ... , ....... rf t{?f;~;,:·:. ~I{:~:/!15/fi::}ft?r)~ ~~~:fi:i?}f;f[i~fi;\ 
Thi! Concord Reforrruttory riot , 11nwt'd \<l th, wo rld 1hu1 !'-outh l.kllrt<•n, Mu, Kh11:1t1•, I ii nut on th,• !ujnomu~ 11·1< 11'•' !,•\t•I fnr . .. lonw lhl! l 
e1:eryone in Amer!!• •n: not ~ontt~t\.od t?""· ~;:;.:; ~~1~i\~ 111~r:'.;;-\,;1;;,\1,~~;1;,~~ it'.:;·)1:i;.z::·~~::i:1.::1~ 111~i.;:~~;. 
.,m~~ .. v!lt111n~11;n~~i:,~o;:!':hi~h ~1: · ~~!ii~~·;:": ~~lit,:~ Xihi ('umplicm'h"1" °: _ r , .•. ~J;'i'~\:r~.:;111.~.'.'.~1!i·.·.~t;,, '. :::'..~:'1~ ·:~';::::·'~; •• ~~;.,;1'.1·;~i::;1~~ 
111·ho'• c::hert1hed baMb:all rol!ed Into" 11e..-er. Beacon amoc:ra ..rr,•t <' h " 1 IH. <"·er u m,,nth 11·11h 1 .. , ... 1h1rd,o .. r it ,· .. mmlu,•11 
You hl\·e ht': rd 1;,t h1:rn:tni:,. i,o :n o r<le rly. lnl(kJtl. ' Cafeteria ~r~;t'r~;~~r!:":,~:·~:·:1:\::i':'}':!1il~•;;:/;;,7,1'i~" ~,1,'i1.!1\.~:u~,:~,'.~~ 
;:;::::b::.::~~l~~~ ::s.~~;:~ ;~~ ;,~'i~· ~hJ!~\1h~~1:h{ 2; )!,·rt~ ~trttl rctre;~rel \. th,· .~uul, ·nt ·• ,lll,- r,dtl,·11 nu,-tm ,. .. 1,1:,m r,•111i w 
Our age, like ewr)' 11ge tha
1
t ~·" .tu•l~llined: l ~inkin~ ~!~/tj~1,'.,.;.~;:::•! ~;•1;;.:~:~·;;/"',~;::17~~::~:.~~:.~:::,,;:':~:.~:··:,~::: 






';, 1j;,~ll~ in S orlh !if' it1111, lt 'ill f". ''"r. :,ml GUtl. If h,• i• 1t 1r.!1!t\ ,1,,,,.,nw ,.u,de111 th,.;, h,,•t1 fin.Ii srl~~~!~v;.!~ ~~~;:~~~!:u111!:;~!°~'m~t~: !''::,~'.!~'. ,lu1•li- Seaverna' Country ~;.~~:; •. ~11~·:~1~~:'i.li~:n~:~'1~·.,1~::r··ri, ,r,. ,,(:, h·~,. 11rm1 ... thd1c 
O • • , • Store ) l1t r rlffl ~ ludrnl ,- lh , u ,\ l 'aM 
We ha\·e no r ight to 1hlnk 111 of C1111tro. or M th~ 111111- •·ott F INE FOUU!ol or ,·,111r~" 1lw nu, rri,•d ~•1111,•nl J,. u tlilf,•r,•nL cm;,· 1u11\ will 
11:1rl•nJ1 for tha t mt. lier : t hat l11unltll~ 11·e reflllt' tho, r11(1it of ,,., tr .. ut<•tl .<um 1111· fur111 nfu """'1 
our rate to be d luat i.111\ed wit h lhe 11tatu11,11.10. • - Ou ~\'t'l1a,I thu1111ln, h•t llw 1ui1iut1~ ri •, · fr,•d)', l., •t the .. - ...... ,,. .. ~ \ duette ::~::.'.~·::;r~u~:'1~:~·:i:;1~:t:.~·~:~:~.;r};;:it,i':C:c~:,~. t:·:rl~~~ THE MYRlLI: LU"'-" 
24 MYRTLE STREET 
ope:n 5 a.m. to2 p.m. 
R. A. WESTON. prop. 
tel. CA 7-8855 
moullt ,1111! lht' c1tr1h1 i, lh• hh:-h f,.r !h,· ~tu,lnll ht ,< tro11ic. Su 
Photographers ::~;:1 ~=~c~.,ro;·~~~,~.~1~11.~.".°:u1h1:"::::11~·=·a~i'1~ _ r;.:7/~]1~1; !M 





,~1~:,1 up ,.11 :rn .,1,1111,11.,t,1• 1101., ,-Ju,11 





B Uf"f"O L K .J OURN A L 
'58 Year Book Cost 
Climbs Om S2.000, 
More Sales Sought 
' t.....---...tt,
PAOE T H RE E 
Senior • Junior Prom 
Seen Year's Top Event 
~~fiit:~~Jfi.{[;J(;~~~t¥i[Ji):t.;(~~l ;:1f 1~~~::f J~;} ;;~;~;i:i~ttf i;if {}\:(?Jltf f g;~t1f J(~ 
;:~l::#il:f~}E~11':~:..i7,!·;-~,,?i1\i::~:r.ff r~1~f~:~\~~·J:i.~: :~i:::::i~:.:·:·:i?:-.~::·'.·~~:.::~::'::~:~1::::::~'2::;~:::: 
t1uee~1(!'~~:ni.c\::r~,;:"~t::~:::r1rl,:l;;,:;:;~~II \~:t h::~~t ~ii1i~:~ ~~;:::;, "ri, ,, l•;:,;i:1~:-:: ,:;~~a~'.:~· h,~:·, ~::i'.':::,.,~:":~':11,11~;:::,~:·a::::: :~::1!''~',~;rj),~:~II.J~;:r;:~~io:::  ~l: 
~:~~-11·her. to ~turt to lh11nk t'ltl'h n11d ,•1w)' une or th!! ~lu- ~:1~/;;.;"~
111




':f:;;.,rt~:~.~•M"Y. 11 mrmt>for .,, 
''Oidn ' I Think J'd MIi i. i' Th,. S tl' p,I.. lndu,k< r.rn d;,,,. ,WI, ,,,~'Jl•H l"llhtt """l"r ,-.,mmlm'<• "'""' lhe l'rum Cmnn,IUM'. ,..,,1 .._..,, 
" ) IRr't'h IG wa• thr nk·,,~t night of 1111· lift' 1111d mm I nm-. ""'I ......,.,1 11,-11,II} I~.,...'"'"'"'"' l'•·ll:i l,elltf"nl'), Tony hor .. Uuu •II whu ...in ,.IJI •Urn•t 
!hall al,.":l)", r tmt'mher Wht>n ,<,UITlt'UI~ ..:.hi I wa.~ the Qu~'l'II TIit' }<"itrh<Jt>k ~rall 1~·11,,.,.., Oruno l.1.u1 ... 1),or M1>r>lf'1·,,..l11n. lhl• "'""' w,.,... l'U r<' lh111 ltlt'y 
I 11·u 11tunnfd , .. 1 didn·l think I'd m11kc ii u1, thOI''-' ~Utlri-. th111 llw ln .. h ,twui:hu 110,t 1,~ h '.1'"""h f"i,ri-,,n 11;,n~ :,.,,r,•u,.11J1, ,.,,,n n•Jrrf'I 1,.~ 
\ \lien Jimmy a,1k~I me to ~II)' 11. f,.,. ,.ont.~ ... o-h·h-h: I nl'4"'"' 1nn,rpon11,,t ho 1hl• l_:"''·~ •:,,.,.,r ..:mi:. 11nol i.uu\llr :,;.,ml"'' ~s1 ...... thl, t.. thf' hli: ,..oril,I 
~~~:~:~ 11::;~~~>;10~~::"~~:!i /~0~0~11 .. l~~;'~l.:r7.~ 111!r ~:~ ::~bl·;~~::;nm,:,:11 :.7,:1.0:~·:,ri.~":.\ ~.~'.'1~:. :~ .. ~~"\.::.:~:": ... ~·;:~:. ;." .. ~t;.:::~~-. 7:;; 11":.:h;. •;,~:,: 
you for a womlt' rful c\'1•nini:." lhl• l•~Hir lh,•) 1,,.,,, 11,u1111w,11,1 .,1 ,1111m ... ,. "• .,.,_,., ,,, 1111 rh,o,f' ,mi:"'' In 
) laur~n II•!< II<> ,·once r n,•,I uh.,ut h,•r th1,11k y1,u ,.oumllu11 • "'fl 111,·i:,. f.1,1,. "11 f,a rUl11r• .,/ 1hr ('nuntry 1)1,• p11•1.~ •·n,mnrntl'il JlOtly M;,r 
in11inCt're on 1no1>t'r. 11,o!I(" of u,< uho kn<,,. ht•r ,·,,ultl n,.1·n ~1~ni. ,..t,., 11""' ,w,, a., ,·! Club "111 1•· p,·,uluhl,• l"r 11'""'1~ N"mara. 
think lhlll . S tudl:nl" who mny nut knu11 ht<r ,.,.II "uultl ,,. .. -,-11 ..... 1 11 •"!•)' "'"' ,1 .. ,..,.. 1 .. r,J th<- l'fon, ,,,,. t."luh "11" of 111,, ,i,·k•t~ lnr ,11,. l'rn,n m1ay hr. 
JUlll .!1~~::~:~~C.;-;~~,m:.:~J;;;:~t:~'."n::1'.~':11t~~::!hfd t'lt'f\ ~; .. ~· ... :;:...,·':·~::-~ .. :~::: ;;:~:::: ~ .. nM'~'.'.:..:~ t:::i:!:::i.::./i~t .. :z ::;:-.~~:.:'=.""~~ 'i1,;1n';'": .. 
Ont! of my court rould h111i, rX1>t'ricnct'11 thi: '4111W t'Offll~""' th<' mnnoh ,,f \I;" muM ' "') , ,.. l""h.ttl<·~ llh'fl' S,,fllJ ,,..,. «oupk. 
t h r ill a, I did ... thC' ..-holeo ,.,,.nini: ""~ lik,· a df't'1tm," " In lull '" ,n.1atln"'"' l');r," , .,...., ) l rrlan l 'boy~ ~"'°"'' lu•llt)" •nd iouw .. ,,i,..,... 
l'hotO&:l'n it " 'h NI It ( 'uunl >i • "IU b,• 111 rflr<'1 ''""".0: Thi• 1 ..... 11 Mrrl•u """ 11111 1y ,,~ .. ,.. '"" rh" krywot,b '°' rt,,, romlnc 
) lau rei,n, who hmm't had th,• 1.11·~1 of lul·k "" fhr ..,. "'"'''h o>n·hHlr,1 .. ·111 l'""M" mU11ir ,.,,. !'mm · 
phol.Ol(Tapher10for11apel"llnM.'cont,• rn1•d,IJ1c:o:l rernl:ly J,hu1v- · 
Kenic "'hen it cuunt, ... in lhl' l10J1tun 11111>1.•r,<'. With lfh•"" 
hffl~. a wh!te lnci: lfOWn trimm,•d with 1,lu,·. ""'I romplim••n· 
ta ry llttt'..'1!-0riell. 11hc wn~ Cinfll'relln plu• ~h,• diltn't h11n, tu 
worry ahnut 1!! mhlnlchC l,n•iokinv th•· "J -·11 it"ll 111~1 fur" 
.,-.,. - r. 
To .. 1t.ua,ihtc:yf)lr.11nJ )Ir• IJ.,n11M!,u11rut'uf ti:! tt;,1.-. m•n SL, Ro,Undalt, ~ht' trn•lu11lt'tl from St. )I.ion··,.. lln,.,k-
lint in 1956. " ) lu" or '"Suirar''. "" ~hi! I.• e11lll'd nw~I of th .. 
time. 11! an 11cth·e mem!Jc,r (lf th .. J1r11m11 flub, :,. ,.,11.-m1t11 C'lul,, 
PsychC"\ub•ml l•11chetrleiulcr. 
··1 lo1·tSutfollt- l 'm h,-r,-1,,,cuu,.,•th .. y hn\i.•11 trcmcn-
doul' Jou rm1l111m dcr,t .. i1'11 It 11mnll1•r ..-ul1,•11e 11ml ..-!thin ci..,,· 
eommu1inic ttlnance - l t "ll ju11t ,.•hnt 1 ll'lllt'II 11ntt mnn>" 
Jan. •·nrnkil' . l'up,,. \ I r. llnml'r Likl'il 
Whatdoc,ahe lke!"l'l'01'!e ... ,·crymuch: lnmu11irlt'll 
popt;, db:i,.land, , lh JHZ 11.nd. I, there 11.nyune el~ hot 
F'nnk Sbatrs :" ll r. ll 'lm"r ... m 11'11 )'OU I enjoy IJJIMoblt.11 and 
ba!ketball. e,·tn If I n'l 'll"rite liport,, t11Uric•' "" tl-'ur thOJ(.;' or 
you 'll'ho ar 't fMl'I " ar with )Ir. llomcr, heh• tht' Jwrnal\11m 
lntlructor.) 
Clost l ll'i!M', Maureen like,i colleJCinh: l(llrli for d11J1~11. 11111-
ored tn.M!mlilcll for d r l'1111 11 nd younl( men - ,< hl' lib" lhl' 
U.(QUf d rl's-t~- You"\1 ch1tnge )'our mlt1d11 if )'ou' re 11ure )'OU 
don't like them whtn ~he wean,; hl'no ... ultirnatl'I)' ( hid 
Mo'11 S upum1 n Conform/I To ldH I 
J ulted hcr about an ideal man r11tln1t - • few ~[1)!1 o f 
coke \.liter 1hl' 1mlled. "E1·er~·one 11a3•11 'tall d11rk and h1tnd· 
aome -' and 111 ban! lo conform. 
But mo,it o f 1111 he ha!! to h11,·r umhiliun. 11entmalil)', 
College Appl icants 
Eligible For l..\w 
Scholarships 
,-,...,.,. t·r,..1,,."'k A )l rl-...rm"" 
1,h, -., ,~••<> ,,. -.u1111lk l'nhf'r'lh 
, .,.,. "' '""'' t" "'llri:•·•i<' lwtrl 
m••hl ,,.,,1,•111• u, 11,., l ' ul"'l"~!h 
~1,;.,,1,1 •-· . .. 1.11111 .. 1 hy Jun,• .! 
r11 ,t ,,.,,.. L<• ;,.,,~,nan1 1.-.. 
,,,.,...,.1,,,,.1,111 .. ,•nr,•rth<' I.J<" 
~h••" '" , ..... •·•u ""'""", ......... , 
.. h .... ·1..t11nt,,,.-.-1cJoor"'1 r,..-
1h,• IOI" ,.~-.•nil) , ... 1.hhoh,~I 
T'""""' s ,h.,~1r,l,lp,,.. Th,..... 11ro• 
11 .. ~nl<'li -nn11,11ll)' lo llroi }Ht 
lnw olU•trul• <'UlrrfoN fr.,m lh" 
mllf'll" rlh·l, lon. nnd Rrr 111111'•1 
"" M.'tloJu11,· •111ndlni: 1., lh,•ir 
rollo•11 .... · .. ,k 
· chan1tl<P.r . a 11ense of humor .. nd h~ hll.~ lo really like peo1>l& 
1ndit •·ouldl.JenlceUhc•·n,.11coll<'i:t•man .. !more('()ltl') 
oh yn, plua, dandng and 1lo11:~ - onl' d611. oun< -". She 
mu8l ha,·e heen rt rtrring to '"'Tht< Dutche....,." - a l10Ker and 
Kpa rkplug oftheSUl(TUl' hOU!!Chold! , ------ - -
like ~f~~rti!';:~;a~b~i:n~~~n 
1
/~~o ~:!~~~;:r ~':k ':;.u.l_i: "Thank You For A Wonderful Evening 
TIit' ... -,.nl.t •ltd n,11Un1<lly ol 
111 .. M'.holar,hl1• ur n11<1f' 111 1h" 
,livr":1""nf !h•·•·•nilly Admln 
,~1rn1k,• CoownlllM" <>f IIM I.a.., 
~'1""'' ,\i,plln!Lon, for th•· •·•n 
.. .,,,,..1n an· bf,lnl( a!'fl'l>l..,\ lor 
r,>n•l•h•r111lnn b)' MW Ca1h...,.lnf' 
T J11,l11r. rci:l11rn <> I Su ffolk 
t 'nh,·r~11y I.aw S<:hool. 
t h ink l'dbetterftnl!1h1hi••tintfir,1t,l,utt hat'111,,·h1<t l"dllke __ 
r/s Given 
.. ----.. /1e tween Ma y 26 CONDA'S RESTAURANT 
BOSTON DAYLIGHT ALLEYS and June 7 JO Ol! !Hl ll I T ~ •OI T ON 
8 ALLEYS OPERATED ----- -
BY AUTOMATIC MN SE"l'S 
\ THE EARLE I PIIU.,- C1J,SS f'OOD - SD.J.'.SERVICE RESTAURAN'I STRE.AM.J.JNE CONSTRUCI'ED COFF!:.'::HOP I SODA FOUNTAIN smv1a: 
101 CAM BRIDGE ST. ROSTON, MASS. 
10.'ff'nleShawmut Banlll BOWDOIN .II Or.tlN'E 




















Tuition Fee Raised $50 
Effective In The Fall 
·lli~f iill;if ii;tliI~i(i 
rwk' c,•ru f!r li e 11 •loo 1 !MffllM'r ....i • s11!1tnk 1.1.11 l;t>I Ju11r 11,, tiuru,1: 1h,· 1,..~, i,,11 ) , .;i,.. h,· ~·.,..,uy n ...... u, 1•11 ... 1 
of t ho- S 1llonal ~!Ion ol hu lwr d1u1:hwra nn,:tnl: u, h,., ,..~Uh•n "' r,un,bo., of ,.,.,1, 1,.,. ,,..,.., 1:,-.111o·h hruui:ht "U! lh:11 u,,,., . . ,hi,· 1•;ur. ... ,...,, .,.,. 1,,., ,•, lon,I 
f ~t~lf ~\gJ:;~ ~{ti~~l:3:l }~;f {i:iI:-:i.:\;Ji \f If !.J!'.f :i{~~tjf:. \/::f::ii::.~:::;;;;,;i~::;ii; 
i. ; 0~r:. 1!:,~\~~r:~.,ndNI :::.·~1}":;:::: .. 1"~~111~ ..~1~;:.,.•·•1~~ :~·.:~1~·1~.~·: .. ~···1;:"'::;~ ;';'.,,7,',~1 \::~:~·~:::.,:;'":
1::::":11;~~1:;;~·· ;:;;; ~;;'.~1~ ';,.~:.'." .. ,:~';; ·;~i,
1
11:~·::::1'::/1 
E'~~ ~;:A~ZE:. :=:::~::. i::~~::~::~: ~~E::·~:::_;~;.:~ .. :·::2ri:i:.'.~: :.:':·:~:~~:7::·::·::::::.::: .. :0.; :.:::::::: ::..:: .. ::::~;::~::7;,·:::'.:::: 
!~ 1:~ ~:! t~m,:,: n~~;,: t7::::~"'w;,~ ;i:,}~·::.. •:;,""';.: ~:."' ~;:/:~::~ : "~'/,'ti'~'. ~1:, :.:::~,;;·~:. ::::j;'',\,n1~:;:;,. •;,, ;:~.,..;.:',::~~ .. ,t;.:::!\,.71~:~o•;::-:
1 
with hl5 brol~. Stan~y J •• In durlh•i: hi>- w~, ...,,.1n-. ,,,..,, h,•l•I•) ' " t,,~~'""' ""I'~'"'""\ 1"'" ,,..,,r "''""'' "' \.-·~•·l ,...,._.q •~11111u, ... n1 
Wo r~ ttt. ll f 11 I form"r 0,. 19-11 
Jumbta footb&ll 111r In 1h,, i:,t<;HJ p nl o11•1>I"""'• •1 
.=·;,;,~"'~i .. ~;~~:;:}!.;~ ~:.Ji~, ... -~1,:::~::~,. 1:".~;~··~:~· Business Leaders Caution Seniors 
NI hb la"' dt11 rH latt Jun" " ommr,ld<-<1 tor atlm1S>l"n '" 111,, / • - · 
S~ Im~ tn•r-ior llar on SMl'fflhl-r 12- 1'1',7 lhll'l:;,~•,i::,:~\',I~ ~'.'.~~~;•;~:::·~,~~~~::t.~~"::::•::r;,~:~•1,.1::f ;.','.';',~'.,,'~';u:'i;\: ,:r,7.r:~r11:,t,'.~,•::::•;,:•;•1~n1l.~~ 
Class Elections Set RAMS STARl' FAST. ·1·; ~; " : 1~ : ·k \ :11.:·' ,: .. ~1." · .. .;"~ .Y 
For Monday. May 5th ROUT LOWELL II . 0 llnl'Ut<I• "''"'~ .,.t,,~,, '"~1 ,~•" 11' ................ r '"'"'"' ,.., 11 .. , f'dl .. ~·,.nil)' u l h.lnkl111: 
ll~littf.ii!if@if 11.;ti 
Buy A Year Book NOW. • nY SU IIAM'ball INffl. .. ·hh 111 .. "'If"'"' ln.,·r••lni: !ht' J<llol1111 IJt 1111-.. .... ,h,· "~ ••••TO 1,~· 111<1 ,uult•ub M 
; GAMES SLATED !~f::2.:i~:f)i{~.~;f:~~~; '.:::(:::,::::.'.:"::::=·~~::::.?: 
COME DOWN TO II FOR SUFFOLK NINE ,_. .... ··~"·"' "' ''" '"' ,..,. '" ,l,, " '0 ""· , .......... "' ( .oqw•nmun «~ h,r ""'''"''"'' 1h,• m,~·11 111: 
IIA.'\Y.IIA L l , :.C ' II Y. ll ll l . Y. MJ',·h~tt' 111~11:,lf\ '""~ "'" u l "111,h 1, .. 1,.11 ..... hnu o·., 










Lo<ated In Basement Recreation Hall 
Cood food at reUOfl&ble prk• 
Without ln,•l"I tht bulldl" I 
A11r1I 11 • 1 1, ,..·rllTr<•h !1 :1111 _ 
:: ·i.~~~:;...~:;~'-1 :;:: r-·- ----- ----- '-~ 
:! I at llo,,lff>T..-lwt'!' S: .. 
U a1('.ontoa1·,,11r11,- S:to 
U lla rllur<t l 'nh·. S:IO 
ISnolth • . .....,, 
!!II al llo18ln11 4' oll,oa:,- l :N 
,e at ltar,·a r t.l 1J .V,1 S:SO 
~•) I •I U,-.,·r UT.-lll'hrn !1 :00 
s., :-,-.. ,.,,.,n ,h . 
Collrl" CJ , \ ',l !1 :lLO 
• I S h ,nrhlll !1:111 
., ri.111 s,ee 
I '! allk""' S:to 
IS al:"1_,., 3 :90 
II al(J.vr ....... '!:N 
Ital s .... ·1,.., Jr, 
BOOK CLEARING HOl,JSE 
423 Boyt.ton S t., Botton 
(SNr 11,rtb ltJ' ';ILi 
C:Oplr)' 1· 161Hl 
'N™' AS ll ll'S t :JITl".X'TJI.OOK.'i 
' l 'A l'Y.k IK>USD ROOK."i 
• fll!Tl ,f ol ~ - S TUn\' AH J!,I 
• 1.oscl 1' 1-"'' 11t:f'Okl l"> AT m.•WOIJJ\i'T rk14 ' 1'.M 
WE BUY TEXT BOOKS l"'oll•'tl" 1JV1 3:M 
u •I Qu<,n..-u S aol ~:to 







Ad~~-JIE OPPOSED ;;;~;;· "~;;; ···11 CLASS OF '6~" "", 
.::-,..,, "" '" BARRETI. POWERS AT 
Tuft • lr ,.r,11, 111".-.! h•• I 1 .. r\u.,,, ,iu,l,111 '"'111" 11 LAW DAY ASSEMBLY 
it, 1~~·1 11·~ rr .. n ,!\'I:,, ~ rwl,m l I ,11,~, · 1,..-,111h , ,ur, ,tk 
un• r,., 1,n ,.. nt, I I" \ 1111 1 1, ,,,1, H, 1,rl• 4 ,r l•t>I I, ,nu, •11!1 •!~ I ",,11, 1 • .,, ..,,1,.,1 RE ELECT 
:lkfurth,1. 1,nd Ji m h,•lh 11 ,,ne • t•r r, h . I ,f )l.un, "" 1 .. .,.,,,1uo. ,.. ,, .. "·"'"''" -
,,, .. \,::":.::·.:.::,.t·:' .. ':::·.:.·:.::· .:':::::::·: :::·:::::' .. ···" ,;.. "·::.::·:. ·::_·.:-:,, ·.: ...... ·::.:· DON DROUIN 
t,, 11 ,.n :,.1;, ,,.., ,,,.,r•, r•·•r•· ·,·nt.,•n• "i _111,, I 1111,.,1 ~1;,1,·· m ·•····I., ... ~- .. ,. u .. ''"'"''' · ' 
th l' Tr11• h '>·•h11• • .. un,:1[ ,.f th, I 1111,~1 :'\ .,11 .t• IJ.· ,h-,11°-.•,I ,,~,.,.~,,.,. '···""'"' ,., .• 
:,:t~~;:.~!/~',~;~r~;.:t111~::i,;;.~,I~, J; u,-1,m m•'ll.h • ; .. ,\111,.1 ",~::·:::::,:t;~ ,,, .. ,.1,., 
t: 1.l' :,( l\' t; \ l ll~t:l \I \1' 1' 1111 111 . t : \ I ~tt· llu \·"-~''"'' l :"h"''''I 
1·,m,,,-, 11 , 1111, h,., . .,,,.,,.,,., •. , . , .. ,,..,:.0 .. ,.11, .. ,.. '''"'' 1 ..... lh· 1•, .. 1,-.. ,,,, .. 1 ,,,, '"' 
.,1 1h,• . .:,.,,. !~·1.,,m,,,., "m,,n, 1,,,, h, ... , ·,.,11,-,,, .. lrn,t 11,,1 11,, ., ,. .. 1 \I •!•,; I~·"·,, ,, ·"'"'·"' "' 
ho•! ul 1h,• \l """'"hu-,-1!• -...,~,,, lo, ,,.4 k'""' "'" ,,. 111 1h, · ,,,.,,.,., 11" \I,-..,,. f.,N·l1• I~, n•I "' 11" 
•"ti 11, ,...,. nl tt,•111,-·.,,_.,,,, .. •• .... ~,,~ .\ 1 .. , 1•, •. 11 .1, ho,,..,:t,, I',.,,,.,.._, ,.,11 .,.,-.,! ·• · lh, 
•nd ,.-..,. II l 'r,11 ,.,1 ._,,,,, .. ,,.,,., ,..,, 0,..,,. t• ,9 ... It-, 1,,,4,1,,m \l,.,,,hu,.-tl• to,, I'"'·'·"''' 
"'"""" ''~• th,• ,..,h,·r lu1>1lr,• .. 1 ,.r _.,,,, • u1• , ,,..,,,.~ • .,,, .,~, I•· .,,,., .. 1,,,,., .,,,11. ,1 .. I .,,.. 
Ernl"''"' 11 .. ,1 .. -...1" ••1,• .. r Hlu ,r11•,.,. , .. 1,.,,-,1~ !I• ''l""'I 
01,uo ,n ,.,,., II• .,.,.,,m, .. , ,, ... , ,.,,. .. ,h,· .,,,. , 
\'l,-,•l 'n,.,d,•nt:,.. , ., ,., 1,.,, 1 ,, ,, 11,.,,.,, .. 1,,,,..,,, 1,,.1u,1 .. 1 1,, t, ... ,,,,,. ,r,_,,,,. ._.,, , .. ,,. . 1 1·,., , 
... 1 J.1ai,~ <h•lr,:,11,• '" 11,,. 1n, 1,, 11, l,,~,.. '" .. 1 ,., th, · ru11, ~"' '"' ",! I" ,.,,. \ 11,,,1.,,, ' "'1 
1••n,Wnrr ,,•l,•111.o•n ,t, .~ th, ,,,." , . .,,,,,..,,, •/'"1'·"""' .', 1, . .,, .:,, " , .. ,~ ,.,. II 1: .. ,.,-11 ""' '""' - • II 
, ,au• ol 1;h•n11 .,,, ,,I ,1.- 1-1,~. t,, t "'1.,.,1 \ . , '1"11 ''" ,,,,~,,,-, 
An .,,, .. ,,, h~- ""' ,1t_...,..,,..1 l ',,,1•1'·•, I 1(h,1, I .. , I .~,.1, ., II" ,.,...,,.1,,. ,.,11 






:~:~·~,h'~;";~,·.~: ·;•, 1:11n:1:;·~: ~;·;;:• "'"' ,., "1 ''"'~' ·'' ''" ,,.,.., ., '" I:,, ,.~.,., lk=========~===dJ 
A!~ ili in ,-11 ~1kin~.. . . .· 
Salem· retreshes1your taste 
• menthol fresh 
• rich tol,aeco taste 
• most moJem fi lter 
!:::::~1!'.\"!{,,:;;,:.'.1,•;,;,',~'',:r,,','',,~.,7'~:: ~-. ,':1,','..'.'; ;'.•::::. ,'.',' .~;·:1:t, '·::~:: 1::,;, ~;:.; 
~,1:;;"n,:~'!';;; 17:!..;~:~· ,::~',','. ',~·: ,; ::•:~~',''! \I,'.:~;·.:~'.'. : 'i:::;; • I'"':;~ I:•:: i,•:~·,::::~; 








' rt A'd d Korean So«er PRIEST DOCTOR DENOUNCE 
U epO ers I e Par, Yank .Baseball BIRTH ·CONTROL METHODS 
P A OE SIX ~ ('{1 ._. _ S U_!FOL K JOU RN AL 
• • • In Enthusiasm 11 111 1 , By Tr 1n1ng Course .. ,. .. , , ..... .. m ·"· ., .. ,,, ....... , ••• ,",·: :: . · ... : : ••• , •• : •. : •• • ........ , ....... ,,. .. , ,, .. 
~:.'\:;;;;,.1:~;~.i:.;~::;::~::~::~:~~:;;/~:~1~~: (:t·;t ~}:;.::71r;t/(}:2:;::: ~;:;it:.'.::~
1
:i:'.:::::::'.::.:t:::··i::.,::::.·.::i::??·:::?::t::::~,:::::, 
L"nin·r~it y o f Cunntt1kut r<!('Pn l ly. '-•··~·• 1• ,.,,..,.1,.,-.~1.,, ot,,, "·' 1111111 ,,,,,,,.,, '"'·" '" 1~ .. -· , .. ,.,.1 
~:r.£'~:~;T?;::~1 ~~:;;;::::~"~E::F.i~i.1:;::?.~::~1 ~::::,"'.'.::·:;::~2: ";;7;·:,:: ::::;;:;~:.'f:::".:::::::!:' ::;:;::: ~ .::,::::·:; ·:;::::t'.·::. :~.: ::::' 
;~fi~'.::':£:i"t'..:i~:~:~'.~i.'.£:~;,7·~;'.:·\~~i;:.;~~·:;f ~:::::.:::'.:::.~··:::::::: . .:~:::· ::.::·::::;··::;:: .. :::.;···::.··· .. ::· :::·::~:i·;:.:.··:E::7:::.:.::::·:::::. 
ti;;~;~;~::~~~~~~~~~: l~·~in,wr drn" ~ , h,· u~uu, rir~, ;:~;?~:E.~·,:~~:::~i':;:::.~~:·:~·: ;~: ::·: .. >.::.:::~·.::,;~:·:::::ll~·t:;·:.·.::'::' ;~.~:t·t.::·:::~·~·:::: ·::::::~"::·:.:~:,~:f.'.~: 
·-n,,, ne.,.. •Y•km. Mr 1,,.,.., ,.., 10, ,al,. rn;,J.,.,..
1
, ;,n,I 1tu• , ul •· ,, r 11 ,,,.,1 •n•I ~ •• ,, ''"""' 1 .. ,1ou1, •hnn 1, ,,,,, ,.,1,,,,, , hi• th, ,,,.,,, .• 1,., ,, .,., , 1,,,, '"' 
:,:;..;::~::1:~ ... :.t~~)~;:.~:~ .. :u;-; 11 :..~-:~::·:~1 .. ,..- "' lh•· ,-,,.,,,.,;,, ,,,~"~;,,.'";:~.ii :; .•. :~~·t .. 1::: ... ~:: ..... l:'.:;:,.·"::: .. ·1:::::· ·:::::;·~·.: ,1o'.'.::.:::. 'i'; ·::~·::;.:1:: .. :.'::.."1",:···:;,',1:::·~:;:;. 




-., 11111 •• fie cu~ j .. 111,h "•·•~•" l,•,•I fu ~h .,, .. t "''''' ,,,, .. 1,t,,,~1 "'""''' '''"' ,1,,., th, 11!•1~1 n11,·1o, I"'""' 
1,r 01rp rllmb from nfl u ,• ho). 1,.,,.1 ,,,,c,n;u ,~I ,t,r ,,,,.,. ol 11 .. 1,1 ,•,ctn ,.,,,i. "I~"' I "'1•1 ''" •h•· th,•• 1,,,.,, • .,, -' ,,,.,. 111,• !• •~" '"'' "· ,,,,.,,•, l t~ • · ,.,,. I'''" ' '" 
t11 <'dl1nr ,. ... Ilk' ptrlrn..,\..,.. ,n,: An •nnu~ I wmor••• ,.f 11>,, i:,-,\l;,•·1• ·r 1,1~,,.,·, 111," '"~ """"~ "''" 11,,. " '~\,I ',~,- 1,,~,. ,.,,. ' " '"" '' ''' ,,,.1 





Jl:f'JH"~li n,: lh,. J ourn.al •• n m Ju••"' "''""'""""1 ,.,.. 1,, .. i,~• nm• ""' , ur, .,.,u, " 11 • A f-, .\>1 ..... ,1 "'"""'' "'"" 11 .. r," ,.,, • . , • ., 1/u, wmln..- .,,..,. lllc'lt llodkl'I' Ill!• , ·rar c,,m,• " ' k,, k<n~ " "'' ,,.~1,t,ni: 1>-hc••~•· ,,.1, "' ,,,.. 'l"'"''w,n ,., I 1,,.,., ... ,. ,,,. H,•u ,ardat" 
~~~ ~~~!!~ ftr)~t~i t?]Jtt~, ~t~rri 
~~~. ~t{~r§ !tf!~!!,iri:;:;;! ::~::::~:~~ 
DRAMA CLUB OFFERS ....... "•M .............. . 
MYSTERY ON MAY 9 ·10 :::::::: :::.;:· ... :.:~'.'.','.,.-'.::. 
~i;~t~:.Iii~;[I(::::i~:~~r::~:~i?:i.::;~\.·:::~ I'.{1(),\\/'.?::??::t. 
An open d r '-'•~ rt e11 r~1tl nn )l:1• !Uh ><I :1::\11 uml 1111 ' '"'n- In ,.,.. ,~•·• r, " ,,,.,. 1t1o· , , .. 
ing perform1111re 111 ~ :\II ,111 t h<' !)th ilnd 1111h .. r ) l•Y "ill , ,•.,n '"''"' h.,. 11, .. 1 • ,,.,. ""' 
c limall the f'l ·er •' M' 1e,1er uf 11tll'nt ,·~ 1u1I ,, .•• , .. 1 .,.;, .... , ,1.-r,-~""" m,,,,, 
Thur!ldu, • IC ~ hllll' ht~t• tlr,ntt'tl 1,, th•• n'lil1n11 ,,t ,\,1,.., """"' ,,,,111,!luc J.,1•-•" 
linel'! and ma,11.,nnic t he blockinlf (or 11n ,.rr,-,.-11,.- 11rt>~Pntu11nn 1 "'"""' •' "'' ""' 
11
"111~~,., .. 
rr:!'~n)~'!!:t~~~ ~f~~= !~~~~ II '"'N'k 1<Dd fflll)' I"• l•Urrh,o-,,.f ~~~; ;o ~~·::7 ,~','~, ::  ·;~.: •;;~:I: 
Pros:•- on 11 ... •"'u.l •••.:" 1,.~n;;n ,.-.,m~ ,., ""' ,,.,,.,.,,,,, s:~ ~~5:::g ::~~: :::;~~:·:::-::~:::.:Y:: /??·~:.f: :t:·:.i::::.::·:::·. 
1un, to fu. rnll ••bl.,., l•ml"' 1,1.-a~· ,,,,,1,,., 1'11"1 11,,,, .. 11,t ,\llh•~••'" ..-.,,., 1,,. ,,., .,, .. ,, 
,tn. Jlt'rin. •nd ~h•iu Th•· .,,,. 1.; .. 1ni ~,,.,. ,., "' t·,.,,.1, f.1,-111,·I 1.,1~,1an11, '" 1h,• ! """! ..;1,11,,, 
of thr •"R'' a nd 1hr ""'"""t "'"'" n •• n,,,., ,-.1,.,., ,,. kh•\\ 111,, 
•nd oh•P"' ol ,1, ..,.,, h•~•· m•''" Ii••"""''" l<wL' •h•• 'Ith ""'t ~,.,. r .. cl;•"'' 1,.,. 1t11• '""'' "tn 
thrlr •rqu llitl'"' II l"ohh•m l•"h "I""" '"" II ' '"~" oh,• ,1,uw h1H' ,, . .,rn .,, ,.,~. th• ,,.,l~•h 
M'h<• O,O·n• A l .lq<><or ,..,,... ~ 1,J<,1 "'"' ,1 ""' h;o,~ ~'" ~" '"•'' "' •h•· 1,•am• •• ' l'" "'' ' '•·l•I 
0,,.,.•n)'O~k...,..• ulm h .. .,. ,,.,.,,.,,,,,.., ""'"•'•<r•·tlll,•n1111., ('.,lh•c,• "l""'~l u•l•I "'"'" "'"' 
• 11q,...,.. c.bl-• or ,,. • ...,..111,, "'•II i,,. In 1hr ,,.,,.,1,n~, In lho• •h•· ,h.1m1,~"'''"I' ,,1 '·" t:11c 
f•o lmll,. • M\M"ft nl llw •"Ion olij)"l\m.- ""'' •1t1U1<,num bo,m•I 1,11,., ,tunn,• Ja_,1 ,..,., , --., .... , 
~1;::,::~hr llq~';,.b''t.,:;:: :'",!',~~=:.:~~n;;. '" ~ ... "t;~,~;: :;,..,<' .~~~·,.::·:·;~·.::::n~., "'.._,:';.,; 
u Ptilllp L,,m ... rd and l'aul In,: " ' '""' ~ ,..,, ,,.i:,•' A,~, un"k ll•·M c· .. ,i.,.•,·• ""'''' ,, . .,m I• u11 
BNH!dln u WIUl•m mo,--.. ,,.,., h•"' ._.,-..1rlul w.-·11 ho · ,\•I.on .,,..i.-nt 
PREPARE NOW! Prom 18 Days Away "'"'"" ,., ,,,/':";~ ..... ;--.,.T .... ,. ,,.,,., ... , .. , ,,,.:, .. , ..... 
I nh •· •~h, liot,lm•,I I lnh, ~ ,·ul ~·~·· " nm ut,• ,., u, ~ -'"""•'••" ,1.,,1,.,., 
IT' s MA y 16 ~~:.:;·:~.::::t;:::.:•:.: . ~::,;.:~:::~::.,::·1::·:···::~:~·:'.111:~::.:i.::~~;;~~I~ ~;·::~::.: 
I ,.u.-1,• 1•,. ,1 ~ ... ,. , ·11~,1,.,. ti 111111, .,, 11-•11 + " ' ...: .. , ,1,...,,., . .., I ul 
"============== ===== ====" •~•·• ll ), l' ''"l,lo•u1"r11,.- tt, ,.., ,.,,1 tu,111.-,, ,\ , >l - \ ., 1,r,-·o,1,~111,,. . .. ,. ,.1 
' 
___ &, .__ - '""'"' ...... , - ·= 
CAPE~S ,~UT PATH New Committee Trustees Name 3 Teachers 
BACK \ IN!,9," f..~LffT Formed Out To F~l! .... ~~,~~~~.s.~~.~/P.~ .... "'"'"'"" 
\0-§ll\n; ll~~~~~ !l:~,u~'/1:~·::~r~;i':1~~~ (il~r~I ~11'i~1 .• r~)\'.~:'/~~I Of Controversy "' ~::;1;;.;~· ~··1)11i!'.~~'.!i1;~:·:;:i11i~  ~:iri~ ~'i'.1'~,r:~;~h1;.>: j~h;;rJu.M~ ~ 
~~Jf ;~~;;~~~]}}tif ~i:f.'.J}I~Jf ~ r{\f.f~:.~~!.~i~:I(i?{(\ii~{f 0~i·~i:~fr,~~t:i2i; 
::~~e!n~·"; ~~n~ll~~{~~~ ':r"--!i!::k'.~},n~,~~\ ;," u~t1~;'./~: ~.~~!~~I~~,"~ ::::~~~:-;,~:·;";;~~, ~;~,'"· .. ~" 11':~~,,!;:' p::..- •ll~~~~ •. ~:.~;;:~·~:;'"~,!:.! '';;' '!: 
11lmM t a COffll•~~~~::;TO l'kO,.;I. t1t:T1 ·tt ~,.; ;•;:.Im,.~·~,:~~:::;• •;t:~::1,:::.::'. ::::.-; 1h.- ~llllt' ITnh·,•rtU)' o,I h,•~~::l~~a~!~ ~";:~'.~!:rf'e.:;~ U 
~0o )'OU '"'Int u, 11<> TIU~ Col " •'' J~ ... ·mhl"I '" ''"'IM"'"' Mun•hy ha,- alM> ,knit' ,:rn,lu I h•II 1h;u !111• mclli,.,·,.1mn1 w~r" 
}!%~~~i~.:ti~S~,(,f;1~f~ 
(l8. \ 'ol . XH J""rnab UHi ""• "'" .s,~ n ~u1,1,,lt't, , • .,,,...., '11 \lal"""" (."hMlrm:ui <>I I ll,• M 101t'f' n l ,, ,.,~ nn<I I'll 0 .. •• 
Tha i • qui,~ an Addrna l'°" d,'t'm,: If . . tlmu,...., A,lmtnl,rn,llnn Or1~ , ,:o.,.., •• n,i.- lTnlHnlty .and 
;:!.=a;,;~::,::::: ::;l:;:;:;::" ::ti:, ;;:~t:.:::;;; ;·;;:::::.~~::?£::~,~~::·~l:1:S• :~l:~:.::·~:yh:~h·::I ):r1:•: ~:~~~;~71::~~n:::7!;1 
may apuml! 1t,,. n•mr ol' th,• Th<' 1n1rr11l•I ,1,-t..,1<·1·•.ul SI Jlu\\,..,,•r II~·"''""-''""""·' 111.~, st • h,•• l)r,rn ,,..,,·hlni: far:."! ,·rn,lty. ~:n11lan,I. [~~~I.Yl1jiilii¥iiififfJ~f§ 
1h• Boifl"" C\ly 11oq,l1al lhf') rvn ov,r"' tu,,r .,....rt •IUt<'k• .. ~,,·,1lh••" ,, .. 11,.,.,,. j 
marrlwd on th• <"hlldr•n • .. ,.rd run nln ,: up Ill~ ~••1n ' " 'I.•" \lrMt,,,... ,1 "" nru;u~,1 , "'" J, 
~:;u 1!f! ::::,w:•::;: ~~:i.:e:•.=!•:;~ :~~~~~,,~~ ::: ;::~;~;, ~ :::~;~;.::: .'~:·::~.'.'.1::,11:·1:: ~ 
a nd n.rtla. and hu tlM,t\o\>NI In ribbon •n•I 1hr 11u1<k ol 111) nMII• 1,~ <II an 1 ~!, 1 1 lhn 1,1,1 11,11 A•h 
tn a ~ ... ,1 ,e 'ff"'"" b) Ill~ vd11 t,M >"" lllhf'U 11u1U m, 
mrtropollt•n roll~ta and 11 11!,er ,....,.,.,.,, .... J"') nmo ..,, , 111:al" ~ 
broo.iJhl 10 Maul'ff rKpon , .. ...._.nca!'<'r rnlumn• bu! 1 ,,.,1, ~ - - - -- l 
t1blll1y mbi"4. no bl w Llh ,rlnpt'(lla\rt11nnrnk,-,ln•mo1<' 
11\ln - Thall whi t ln!eretl l ll~r~ .. ., • l<>n l: um, t,,,, .~ _ • • 
m::,:,i::1~lar1lo;.•IL n hu rNir =11~;
1
";,ul>lk "-)"nara """'' SUPPORT j 
LETS ELECT II THE ,u".\III Y.H.~ o;-Tl;;-~K~ll,\1,1, T t'.,Ot wlum plJaWCl • u -a 
'""lf'dforlhr _ _,,.,... 1,...., , ,.,..., .,.111o rich1, K,:n C"'41J', .IOOt 
ANTHONY FEROCI "'"~"'"·'· ..,· " "'' "····-~·""-·-- •- ···'"''·"""''-VICE-PRESIDENT RAMS ·""'_,,,.,.,, ..... -,. .• , ......... 1."'T~ ............. -
CLASS OF 1959 ATTEND 
THE 
GAMES 
Reward Faithful Service 
BEACON HILL KITCHEN, Inc. 
"E:xa:Utnl loodalfte.uOM.blePrlce." 
E L ,E CT 
ANN PIC~RDI TYPICAL SPECIAL 
Roa!! HAI! Chicken 
Two Velttablu • Brod &. ' Buttu 
96CflllS 
TREASURER, CLASS OF .'60' 
ELECT JOSEPH W. ARCHIPRETE 
Senior Class President 
EXPERIENCED And CON! CIENTIOUS 
Newman Club 
President 






SUf" F'OL K JOURNAL 
, ... ::;,:;:" ,,' ,':·•;,::,'.;: , .. Pucksters Post 14 - 4 Mark; 
~:,7:··~;·'.t~:'.:;·,1i-~ ':f~~;.;1:1:, 'Stickless' Wing Scores Goal 
., ~ L<TORSE>' ~ ~~I;~'.'{:~~~!~(}:f. ;;;')::\Hf}i!;fi.:i:.i:'.~iiiiii::::;;;:~i~,i;~:,i'~i 
Kay Holland Hellos Full Dozen \Oh~'.:"';; :~~;t?.!~;.~h·~:;t ~~~1~::1,'.;, :;:, :;h~:"·,~::~'u},~:·:,1i':;t~~.:·1 :::~t~\~1'i:~\.~:t',r'.:::; 
li!ii:li;~i!iiltft~ti 
:.::_ •:a s:i:!: 
1
~ ~ :;:_r~ 1":,,~. ~~,~._:~"'';'~:'...,: ,t.!:-·~;.,;::··,~~·.; .. . 1";;_,.'~~'.,, ~.':' DON'T FORGET TO SEE 
-Una: at S1oryvll1e II r-· hnuh Thr ho! ,.-.1...- ..--.,~ "'"t u -.. .. ,.1 h• l'""klo• 11,,, ,nu,~- I,~ 
~c!~~:r~;~~";, ::=~:: ~":,;"~/~~/'n ~::t",::~,~. :::··.:!~~~:~~:;::": . ...-::.::··" ~:~~ " TEN LIL' . INJUNS" 
tbi. rMetJna, but dlsappo11l ntf"I 11t:,\ltll I~ T Iit: ro1:1rn11,11 l'.•'I •hut o,ul' 
IThe, e 1"1!~nnll!ntal mUII· nr• • 1t>d•). J.,., . "\\'1•11 1h,• <'\U-.t hAr,1 111,-.., .......... ''" Moy 9, 10 In . Th e Au ,lor,um &II 1"1\en II(' didn ' t 1how up' HUI:•'(...._,. 1hr ,tud,·nu .,,,.., l<~Jc ,0.:11 .. !,·m~ h.,, .. IM"'" ""..i":(' - d' • · 
~ J-. lra.hman. who ~"::~ 1,1.-tun'> ftf•' !••lur :~~~1~,::7,. /~'.;.::::~. l!•~•w• \ l , 
• 
Ttl• Alr>'orce pilol or n1,·l11tnr l11m1nt,f 11nln11~•rt1n l <,UN:rln1h .. 11ew,\lfP"f!': .. :ir, 
man, t.ah1ntll , lie !1, fi,,.t of 11!, 1 ma•ltr ,.f ,h a r1>Ueire 11r•d.,,t,•. }'"U ... m I.,,, 11, ... n °"' &I r -and no finer u:l1t,o. In add li-lnn. h wluril): rO n,.ltln all"n fo r 1h,· Air F.,n,• 
hua ftrm bM:k1,...11nd In ensln~r ln,:. ,1.~ i\,ia1l,,nrad,.1 l'mrram l\'hUr .. p,11ln1r~nttt 
t.ronk,,. ut,..111v!11ti11n and 1111~ ft.,ld• luru1 .... 1. ,,,u .. 111 i..· 1~•h·•l aml 1uh1 ··•·<I ,..,.,.,. 
n.,., ,too, Ml 11111,1 ~mra· ouutandln,r quah· .,.,,,,1,.nf<1u1 1tf,.,w,11~t•tu•. ~ ,,,.,,,,., ,r ,(001 
. tluot l11ht1oHn.~Nhlpand..,lf,ttU111.:or. ..,. . .._.,, , _, up l':i•I,. th., 111:odiN '""'l"'n ,,11" 
H•l-r11•!'<'" ·•ra.an t'ml,...ntlrptft9rtol fur p<1tl n.nl and mall II 11•·•· 






"'AIL THIS eOVl"ON TOO AY 
:~:•;;:!;•!:~::::::1:.'::;t(,.p1. C-~1 
I'-• .. M4 - <1oull, .. ,., •rlH'r\wn1tln " •n ,\ol, 1'°" l'a.S.1 In Lio• 
1· , "" •··,.• t ,,.,,· ~ .,,,...,., ... , ,. ... u .... ~,.. ol 1•u•2•'-\•,.• • 







ff> l 'AII. ,n :.•o:uu 'T 
Suffolk University 
Boxer Featured In 
National Amateurs 
r, .. ,,m, n .. , ... ,,.11, ,1111,,11, 1·,,, 
... , .... t ............... , .. 1,•1h .. <h, .... 
t·ux·.!1\~n:"1\i:t;11~~=~!. 1:11~:r~:11~~~~ l\~~~h ~f~1t~::,r~~'i';,~';. :::,:~:U,"~:~ :;:~t::·:'·:;::~ ::~ 
plt1nrH .. d 11.• JI '<llrt! lhhi)I' , Th,• Wil!hun F11ulk11t.'r ,. t,,,rt ~ton,·~ ,,.., Fu,'.l:u,,I h·,,m i.., th,• :-11 
th1tl i n~pi r,·d 11 wcn• m,•m\' nrnt,·ri:il, :,ml t· .. :,.·~ ,·,irr ... u fair- I "Cl,11ul '""" 1 .. , 1h,· .,.,,,1., ... ,1 
1ft~~fit:§;~,i~11~:.f ~}If~i~~/iI~t~~~i1:tfi~ :::n:::~:~::::::}i~·::·:~·::::··: 
In iii< Wlln'l monit'nli< ii l;,ll,. Ital hn 1t• ....uthl'rn a«,..nt 1••ol~•"h """J.1 h;,.,. "'"' ""' 
t·antlllar IJ...- t:t!1•,u1i,t ,h:omp1<ot1•l>11• It, ti!,• 
'- _.,. 
t..--.J"t... 
> ._J /·· 
Tht' plot u on;, I/ult I• htton, tloo .. 11.,.. Bl.If O•ddy w .. 11.... ,, • ., t:ni:l,u1<h uh,• .i,.1,,1 h.t••' 
:~o~, ~:;~":~~;l;::·~~a~~. =~· lll~•r~;,M~\,·~:~1 1~• ~:::: ,':;•,~ • ::::·:~:·::~~ •. ~·~::• ,,:.::· :::::111" ; it~11;,1, .. 
f:i:.§i:~~":::5~,;i ~'.:P{,:~J~~f~;, ~~:(f::>.;~:;fi~I~ ~;;:~\I~fr,2;It?S~!.\I\¥.:I~~i~ 
• hoe 1po-lL A•ld on(' halNliomr l...qu,• .-.mM ,-i,,,.,•m,: n,:;1,... ""'t ·n,,,';'o~h 1ourn.om,•1,1,.11ht!Kn•• ,,,....1;1rnl ,,/ !hr ..,uff,,U; , .,.,. N"h,•>I Alun,nl A~-1allot• • ...,. ,vw, 
T •o.llln cllod JlflUIS:1'1" ul 11\f' ')11U<I '--"•mm;.: •ll .,.,.,· lhe ,...r,~·n. Th,• 1h11n 1h,• J<(J rn1n,..., 1,.,m, ,,. 11,,. \ . nlnhm K,· U•,cl" , p,.-..1,1,.,., , " ' '"" :,.,,rloU• l'<Mln l)' Bar A-.dAllon: ~=~·~: :: .. m~, ";1:h I: :u•t~l<'::·,;;11::;",'.:t~' ~::.:: 1::: :~·;r .~:n;.:· .. \.~::~I ~.~::'.' .. ~t 1~:.",:.~ ~::::; .. ';t,:;:~::~;:::;~":,,'~'. .. '~:·~-~~;,;.,f~:·:~:;.,:,t':.,~i.UC>tl, _. 
~·•ulknf!r ea~ w\1h T,, .. ,,,.__ ... 11 rh~r.,1,.,1, . :u!un 111,.,, "h" h:,- ,..,n ,.,,:,, 1uutu" 
~~~It~ a;:.1;: :"':u~t~:::~ h41~ .... ~~::••:1n::: .. ·~~~; ~:l:. n1<•111 "'"'" 1!• •• 
10 
:: .. ~'.:.-.nan i. '"" •
1 
.... k , 11• 1 =~ ,~:,:::1~'.: ... 't;~ ·.~:~··;~'. Newman Club Plans 
~·,;~i.r;:,. .. i,:;:1;:.~; .. ,.":~ .. jO"'I'.;: ... "::':. 1,1._,,,11 , ... .i ,.,. ... n Communion B.reak last 
~ti{~fti~~~t~f~r:~~:~ ~ -SM"• i::tt qualll) ' T,.. hll-r J>Ol,ul .. ~l•t•·•l and ,t,,,uhl •m• 1111 •h•""' ,.11,, "'"" '" ,,,.,.,,.1 
~~ l011h To,,y r"ran.,,- !hi') ,,.. a 1,o, 011....,. ,.,,~...,.. Um th•• '" •li:u •h,•lr • ,n.,• '"' 1h,• ,,,,.,., 
-.n bf'nl o n m:irkln,c II • lil'hl •"Tllh.tl tno\l"I:"''' i,!h•r •llllni: 1•t•"1,t,~1 "'' lh,• !•• nm u,.,. '"'I 
d9y !or !he A<:1 on· S1udlo. l'.n th rou1:h 1h10 1..,,,,r II- •! i<um lr!ln t,,,,.., 
JonunAtf'ly. thf' mnM~f' le uf1cn ,,,,.., .. m~Y "l•h h,•'d ~,,,,.. '" l"lu• !Jt"i<~· "' 11,,. 1<1 ,-.i1w, ,1 I• 
1 .. 1 lnW~lf'lhod~ 1hr l.(-1di. SIi" 
Don't Forget To See "Ten Lil' /njuns" 
Ma y 9 and 10 In The Auditorium 
FUlt BOYS .t: ,;mu.;, MEN & wmn-:s WITH ACNE ! 
D-0. YOU HAVE . A 
;"PROBLEM" s·K1N? 
\\'nl'I. I• Y111 · I.I Kt: A S)l1 11 YJ11t:11 . f'l, F.ARF.R. 
ll t:,, 1: l'IIIEII .. 111 .1-'.)llSII Fll t :t : i'•l)ll 'l,EXIO!'J? 
,,.,. "' ,, ,1,ff,•rrrn 
tm,, ,.,,.,, • 1,..i1, ..... ..,. 
' ""'l"""'"'l"''···; .. .- 1• 
~;·~:,, •u;;:~·~"' ~~'.~;~;· 
~11 111,-m, .. h l'-ll•k. 
··;,. ·,, 1~,,,.,11 ·""' \'II:,• 
mln \ .t:~'·" l•SI' 
! "nit• ""' "''"' '~"" ,,1..t, ...... , ,,, .... .,,11: hly, 
Y.n.,,i. .. '""'l•l•••lon 
,.rr,· ,:n:n .., ,,111,..t' 
11,,, ,,ll .._f:\\ ,.,,·,.,,u,~ •·cAM 
;.~;;,~ ~!~:'~'.·):!/i}}'!~(~I'~= 
"'""' ,., ,.,,,,i:hll} ......... p lm 
1.i .... 1"'·1,n,t,,·,,u_ .. ,.1 ..... ,1.,... 
;111,1 .. 11~·t ,k111 ,u~· 
l\h,,,,.,,.., ..... l'll l'lll•l'•; 1h•I 
1·1\ Ml'l '~"·I IJ lwl1•dcuup 
111,11 l 'llfll\ l.KW' ~kin .4 ar 
~h"" 1,1·•·1s1Tl-: IMl'IIOVt; 
.,n :vr "nh!n .,, tla)·~ or 
\"t ,t ilt .\llJNI:~· IIAC!,i: ~'ai r 
,.,,. ,,111h· 
' "•"I ~ lllhlllh ~ ~"l'l•b IM,.1"11'" \oa1< 1, ,trn•,:t IO>)"OU 
"""''"''""". 111.,1.,, .... nu,, .. ,..., .t .~.. ..,11"1:h .. )"'>II 
,1n:u1"i: ,, ... uu, }"" 1m.!u1>:y 
lhuu11ht 1n,1~, .. ,h ... ' /I ri."r"r 
,!,•.tu,·, IK•,1!1111,•r. ·"""'"''l'('r 
;1;;~ II~~,, j;'"~l'l:~:::::,,rful ;'~ 
h••lu,11 "' l"·rl,~1 i:n,uml1111' 
r$I~s 1 
CAMPUS . G~00M-AID$ 
FILL 111 '1' ' llUlt: lt FOlrn llt:LOW & MA Ii. TOl>A YI 
1-"T1.k:O.AT141-"A 1 • ..,IA."IJAkll I.All,OkATOtl l t:8, IJ\IC. 
'lN l'r11,S..o,ll• l lll<l1" ., lluu•">11%.\.T .. ~ 
t:n, .. _.... I• · · ~ l<'h "'j;k, ............ _,.~ ....... . , .., c..uu•UN KIi 
MIIICH n:,.·r; WAS IT! B)'"lllr ""'IU..- P'>'"""" nt th,. ..,,.,.n r• Olodhl•I"" It •PP"'•"' • II _,.,.n ,..,..., bool 
Ylaum~ ).q!Vf', ,..ot,..m,,' ri,lhl. •Pl"'9"' ... -,.. .. 1,irkrn • • ,\ l•n u~,y a n1K>11,......, l\rr ~11 • • ~,o ff ,~11. 
Ftanlllftl" ll•r)' •niC.-li. Lo'lornr,-. lalil y.,,.r'.ql>""'-n, a111I .. 1n<1,•n1 1.,,,,.,nm,•111 J ln, l\,•11) . T"" on, 




s urroLK J OURNAL 
~ 





.,,., For ~ourt _Of_ ~eview • LEGALLY 
Three h.,rmit~'lket!kl 11 <'nH• imd ~pent 1111 d11r ~tu rlni: 111 At A umni Dinner ~ -n- SPEAK.ING 
/RV'S 
:~:.:::·::~:::::~?~~~::~:::;.::.:'.·.'.:::\~:~:~~.::.::.,:.:( '.:t::::[\::X:·:)J,::) ;:,:::.:: ., '"'""' .. ,.u, .. 
I ro":w:o:::~7t ~.~:\.~~;.'..~.er hl•rmll ~11id. ''Thul " 'U~n·t " :~~~··tt~:,:: .. ::·:::•::.::::r:~;~.:·~~;::::~ Wig And Robe Banquet May 3 
1~ w111~~~~ :n:;:~t~~; t~~et~~~." .. ~fe~~~\ • .:::I( ~1;, ~~t11;i~1:1~~ l•u,,~:;, •• ,,,,. 1~ II,~,... 1,·d 11i'::w'1:::~;}~,~~;;1•:.;),it:,•:::~;,:~:'."~:;:i''~,~·11:,~~t ,i;:t·~~ 
!ant bkkerin1t:· h: ,..hi; "rm. 11•11\·i~,r ... • ... !'.~'.:;-· ~;~7"·:· ... ;.,!·~~"::: ~ .. , ;·1~~;m't~i:;n','.~~t;'!: .. \;;::::;,:_n;:::,:·.~1l1~t,;~1~~ \t•! :!~~i~~o~ 
:~1rti:,~:~~::::::J,~It~,11f i~~t0~~ii~i ;~ 
·::~t~~;;;~;;;.1ititll~i,Ri 
~;'.., .. ;:~. ';_:;.:,~;; ·::i~)~,.,';; .~;:;;1,. ;:;;; ·;~~ ":;;°i,.:~t~~;'1'':tl~·1~'.::r ~=1 "~,·T,;> .;,;".:;,;,,:";:..~t,A;~ Boy: "I·m r ou plea..e ki111 mt> ~" 
Girl:" m ~rina,: no for !h i' l,i,it t,ml' ... 
Bo)' : •· m rlad you·re fina ll}' )Cl, mir u1• ·· 
11, ... , ....... ""' .,1 .. , , ........ , .. ~t .. .... , llnl IIO ,· ..... Ill) a11 ... 1n ... 1 II lw• 11..i.1 '"' ~Ill, :Int, .I •hfo II<>' 
\\,,, l~-1~,r,nu-rll t·n.11~,n In Po<' ,,~1uu,~I ,, 1:,,..11,· 11umho>r 1>f t c.-1 ~·rn,.t•h· Ttw \nlmU•blr "'""'"""'tit, ....... ,..., '" 1h,• t,.•1, h~•~h •"""'I: lh,• I\N,tb of hoU1 Ju,li:r F l lllfl'lh\K• "'Ill l>f' 1hr 
.-,~i~J&fr:~r"",~'";: ~Jf~]i '.~ ~~ ~~}~~ 
Vlaitor : ··That i\ wonder rul. ho"' Ion)( h1t\'c .1uu l>l'l'II "''"'' 11<>17· 1·1 J ,,.,,,,.,. 1'""'1'.to•m l'~ul C'" lh,•r1. , .,.,,,, : Jamrt1 H•r mat.,. wh" wlU JNIU tlu, ..,,min ,: 
··~~~.;.-, -~. h,~:· . . ;t:,~~ '.~~i.s:::E;tY?· g5.=.;.;;::f:5i.~}; 2~t::;~?f::~i 
Kan: ··Who i• your fa\'Orite author~" ~::"' \
1
1~:';"~~:'.~~ ~:;·•·~:::,;;• rli:hi -· hy D. w,, .. ,,.r 
Bob:"llyf11ther," , ... 1 .. uu,1,..,a ... 11u,1,IA :-•i:lor - --
s!~\:~:;::~ .... hat doe, he write!'· ~:~::!f:J:;::.J~:~;::~ .. ::;:~~ COMPLE1iE 
l..'ounty rn~,rirt A11 , .. ,., ... 1;M11,<11 
perie~: ~~!°yer: "You u k high w"1re11 for a m1rn "Ith nu ~x- :~::2,:.~::?~11,;'.t•:·:::'.~1,:'::::;::::£: FORMAL and PROM 
don} ~~oa:::;ih·;~~e!Jx:,;~~ t!, much h:mlo:r "'nrk "he11 ,.,,u ·,::;·.~,IJ<,',;to;~}~.':.,;~,::""i:::~1,:~:.:·:1 RE NT AL SE RV/CE 
Ju,,~·• Jh,•1-.,n ~,111 ,.,~l·· ,.,,.1 
•·ho =r~~~~'~aftu:1!; t::· ;:~\.!he t.,.o 1ll!rmmli! lli<•.~•·d ~~1:.1 .t~ul::~t·; ;;:· .. :::1,.i.•;~: 
Reporter: ··Wh)', aa~ the bleacher.< wen\ .,.i\d... "'h,..,L 
Twoekleri}' B;aron ;,m 1.:ti,, ... :hoe,·;dently had nut ,oeen Know Your Candidates 
eachoth, rror alon1rtimi:.meto11the,.1n:et ··oh,)lllf)·.'· 111 .. 
woman udA!dly uclalmffl. Ml'i had .. lot ha1•I""" ui mt' And Vote For The 
alnce l ,..,. )'OU la.IL I had my le h oul 11.nd im el""·lrk' ~h•h• • 
and a refrlar1,1rator ~1ut ln
0
!" • • • Most Capable - Rely On 
A 1tinJr)' rarmt r hen11ln1r th1,1 hir.•d m11n r,,r c1trr)·l n1r a 
!~:::'nn~~~~~.~=r~r1!.i: "~:1~il~~ir~e·:·!~;};'~~~r·,1~·1111~11t:~.·'. 
l•·entinthedllrk." 
"Yl':ll;· 11&ld the hired man. 1<11rtlr ... and h••k .. 1u11 1uu 
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